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ABSTRAK
Imanuel Agus Santoso. PERBEDAAN PENGARUH PENDEKATAN 
PEMBELAJARAN DRILL DAN BERMAIN TERHADAP KEMAMPUAN LARI 
CEPAT 100 METER PADA SISWA KELAS VII PUTRA SMP NEGERI 3 
COLOMADU TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.  April 2016.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Perbedaan pengaruh antara 
pendekatan pembelajaran drill dan bermain terhadap kemampuan lari cepat 100 
meter pada siswa kelas VII Putra SMP Negeri 3 Colomadu tahun pelajaran 
2015/2016. (2) Manakah yang lebih baik pengaruhnya antara pendekatan drill dan 
bermain terhadap kemampuan lari cepat 100 meter pada siswa kelas VII putra SMP 
Negeri 3 Colomadu tahun pelajaran 2015/2016.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen
dengan menggunakan rancangan pre-test dan post-test. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa putra kelas VII SMP Negeri 3 Colomadu tahun pelajaran 2015/2016 
yang berjumlah 116 siswa. Sedangkan sample yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 32 siswa dengan teknik random sampling melalui sistem pengundian. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui tes dan pengukuran kemampuan 
Lari cepat 100 m dari Gerry A. Can (1997:37). Teknik analisis data yang digunakan 
dengan uji t pada taraf signifikansi 5 %.
Hasil penelitian menunjukkan nilai perbedaan tes awal dengan analisis 
statistik t-test antara kelompok 1 dan kelompok 2 diperoleh nilai thitung = 0,231 dan 
ttabel = 2.131 (thitung < ttabel). Berdasarkan hasil pengujian perbedaan dengan analisis 
statistik t-test kelompok 1 antara tes awal dan tes akhir diperoleh nilai thitung = 5,486 
dan ttabel = 2.131 (thitung > ttabel). Berdasarkan hasil pengujian perbedaan dengan analisis 
statistik t-test kelompok 2 antara tes awal dan tes akhir diperoleh nilai thitung = 8,606 
dan ttabel = 2.131 (thitung > ttabel). Berdasarkan hasil pengujian perbedaan dengan analisis 
statistik t-test antara kelompok 1 dan kelompok  2 diperoleh nilai thitung = 2,736 dan
ttabel = 2.131 (thitung > ttabel). Berdasarkan hasil perhitungan persentase peningkatan 
kemampuan lari cepat 100 m diketahui bahwa kelompok 1 memilki peningkatan 
sebesar  4,203 % dan kelompok 2 memiliki peningkatan 2,013 %
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Ada perbedaan 
pengaruh antara pendekatan pembelajaran Drill dan Bermain terhadap kemampuan 
lari cepat 100 meter pada siswa kelas VII putra SMP Negeri 03 Colomadu tahun
pelajaran 2015/2016. (thitung 2.7363> ttabel 5% 2,131). (2) Pendekatan pembelajaran 
Drill memiliki pengaruh lebih baik terhadap kemampuan lari cepat 100 meter pada 
siswa kelas VII putra SMP Negeri 03 Colomadu tahun pelajaran 2015/2016.
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